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Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Kesesuaian Penggunaan 
Antibiotik Di Puskesmas Alabio Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi 
Kalimantan Selatan Periode Januari - Maret 2020 dapat disimpulkan bahwa: 
1. Gambaran pola peresepan antibiotik di Puskesmas Alabio Kabupaten 
Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Periode Januari - Maret 
2020, antibiotik yang digunakan amoxicillin, cefadroxil, ciprofloxacin, 
dan thiamphenicol. Antibiotik yang banyak diresepkan adalah antibiotik 
generik golongan penicillin yaitu amoxicllin dengan presentase 62%. 
2. Gambaran kesesuaian pemberiaan antibotik di Puskesmas Alabio 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan Periode 
Januari - Maret 2020, menunjukkan bahwa tepat obat 73%, dari sejumlah 
73% peresepan tepat obat didapatkan tepat dosis 100%, tepat frekuensi 
100% dan tepat durasi 10,96%. 
B. Saran 
   Puskesmas agar segera melakukan perbaharuan SOP pelayanan klinis 
untuk diagnosa penyakit-penyakit infeksi yang memuat nama antibiotik 
pilihan, dosis, frekuensi dan durasi penggunaannya untuk setiap macam 
penyakit terutama penyakit infeksi yang memerlukan terapi antibiotik 
bertujuan untuk panduan dalam pengobatan di Puskesmas agar tidak terjadi 
kesalahan dalam peresepan. 
